











učenjima Johna Deweyja  (1859.−1952.)  i  ruskog psihologa Lava Vi-
gotskog (1896.–1934.) koji je istaknuo potrebu učenja za mišljenje, a 







































































U  svom najglasovitijem djelu Demokracija i obrazovanje,  u po-
glavlju »Mišljenje u obrazovanju«, na samom početku Dewey nagla-
šava: »… teorija ne opaža u dovoljnoj mjeri da je sve što škola mora 
ili  bi morala uraditi  za učenike, ukoliko  je  riječ o njihovu umu  (ako 
po strani ostavimo posebne razvijene sposobnosti mišića), jest razvija-
ti njihovu sposobnost mišljenja« (Dewey, 1926, 226). Cilj filozofije s 
djecom trebao bi biti upravo to − razvoj sposobnosti mišljenja, učenje 
za mišljenje, učenje za kvalitetno mišljenje, razvoj vlastitog mišljenja, 
razvoj kritičkog, pa i kreativnog mišljenja. Svi navedeni članci u ovome 
tematu i jesu usko vezani s navedenim.
Koristim priliku da zahvalim svim autorima i recenzentima koji su 
sudjelovali u ovome tematskome bloku, a najviše kolegici Ivani Zago-
rac, bez koje bi ovaj blok bio samo nerealizirana ideja. Hvala.
